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ةنجلا ىبرع )ناربطلا هاور(
“Cintailah Bahasa Arab karena tiga hal, yaitu bahwa saya
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bahasa penghuni syurga di dalam syurga adalah Bahasa Arab”
(HR. Al-Thabrani)
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HEMELIA RAZALIA 2011 : Pelaksanaan Pengajaran Bahasa Arab Siswa
Kelas VIII Di Sekolah Menengah Pertama
Pondok Pesantren Babussalam Pekanbaru
Penelitian ini adalah penelitian deskriftif dangan persentase. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengajaran Bahasa arab siswa
kelas VIII di sekolah menengah pertama pondok pesantren babusalam pekanbaru.
Adapun permasalahan pada penelitian :
1. Sebagian siswa masih ada yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan
guru
2. Guru kurang memberikan tes diawal dan ditengah pelajaran
3. Guru tidak menggunakan media pembelajaran
Subjek dalam penelitian ini adalah guru bahasa arab disekolah menengah
pertama Babussalam, sedangkan objeknya adalah pelaksanaan pengajaran bahasa
arab. Instrukmen yang peneliti gunakan yaitu observasi dan angket. Adapun rumus
yang di gunakan adalah :
P = X 100 %
Permasalahan yang dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah :
Bagaimana pelaksanaan pengajaran Bahasa Arab siswa kelas VIII di sekolah
menengah pertama pondok pesantren Babussalam Pekanbaru.
Hasil penelitian ini ditemukan jawabannya adalah : menunjukkan pelaksanaan
pengajaran bahasa arab di sekolah menengah pertama siswa kelas VIII pondok
pesantren Babussalam Pekanbaru adalah baik dengan hasil 81.16%.
ملخص
بعمهد باب ثانويةالفي المدرسةالصف الثامن تعليم اللغة العربية لطلاب : 1102. حمليا رزليا 
السلام باكنبارو
الصف لطلاب هذا البحث لمعرفة تعليم اللغة العربية هدفو صفيالبحث هو بحث  الو هذا 
.بمعهد باب السلام باكنباروفى المدرسة الثامن 
:ما المشكلات هذا البحث هو أ
الواجبات من المدرس ونبعض التلاميذ لا يعمل.1
الا قليلا نادرادرس و بعدهالقبل تبارالإخقليلاقدم المدرسلا ي. 2
وسائل التعليميةاللا يعمل المدرس .3
و موضوعه هو تعليم اللغة العربيةانمدرسعددهم و درس اللغة العربية البحث هو كل مأفراد
تستحدم :جمع البياناتو .في المدرسة الثانوية بمعهد باب السلام باكنباروالطلاب الصف الثامن
.المراقبة و الإستبيانالباحثة
: تحليل البيانات يالرموزيستحدم الباحثة في 
% 001 X = P
في المدرسة الثانوية الصف الثامن تعليم اللغة العربية لطلاب و المشكلة التى تبحث إجابتها هى 
.عمهد باب السلام باكنباروبم
الصف الثامنلطلابالإجابة هى يدل تعليم اللغة العربيةتنتائج من هذا البحث التى وجد
.   61,18%نتائج  "جيدة "عمهد باب السلام باكنبارو بمالثانوية في المدرسة
ABSTRACTION
HEMELIA RAZALIA 2011 : The Implementation In Teaching Arabic
Language Of Studen VIII Class In Junior High
School  Islamic Boarding School of babussalam
Pekanbaru.
This research is descryptive qualitative with persentatasion. The purpose Of
this research is to know the implementation in teaching Arabic language of student
VIII class in junior high school Islamic boarding school of babussalam pekanbaru.
There are some problem that the writer found after doing it.
1 Some of student doesn’t  doing test that have brought by teacher
2. The teacher have not give the pree and post tes in teaching
3. The teacher doesn’t media of teaching
The aim of this research is to know about in teaching of Arabic language of
student VIII class in junior high school Islamic boarding school of Babussalam
pekanbaru. In this research, teacher is as a subject and object is the implementation in
teaching Arabic language. There are some tools that the writer uses, they are
observation and questioner. With basic formula
P = X 100 %
The answer of this problem is how the implementation in teaching Arabic
language of student VIII class in junior high school Islamic boarding school of
babussalam pekanbaru.
The result of this research is that the implementation in teaching Arabic
language of student VIII class in junior high school Islamic boarding school
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في . 1الحياة، وذلك ليدرك المتعلم أنه يتعلم شيئا يحتاج إليه فى حياته
فكارالأعلىدورا هاماا لها.نمو التربية فيهيتوقف علىتقدم. الإنسانيةالحياةتطوير
تشكيلفيرو تطتالحالة، التربيةهذهفيو . التقدمتحقيقالى تهدفسيالسلوكتغيرلذالكالشخصية،
.مواقف
و التعلم أساس للتلاميذ، و الارتباط بين . التعليم هو أساس للمدرس  عند عملية التربيةأما 
الشحصموافقتغييرالةماليبععمليةهوالتعليمإن. تعلمية و التعليميةالتعليم والتعلم يسمى 
لأنئماادتغييرالذيالسلوكهو" التربيةسكولوجية"كتابفيالغالم فورونتوعندالتعليم. والسلوك
والفكرةالمشكلةوتحليلةعرفالمفيتغييرالكةروحيالو ةسمانيوالجالشخصيةبالظواهريتعلقالتعليم
2.والموافقوالمهارة
جميع الموادو . خالمواد الموندرسيالتلاميذأندرسة عملية التربية في المو 
اللغة العربية هي اللغة الرئيسية في باالنسبةكذلكو . لاميذ في عملية التعلموظيفة لتةهممةدور فيها
.صناسب و خامكي التوضيح الإسلام دراسة الإسلام من أجل ل
دين عن طريق الوحي الذي أنزل الله تعالى على النبي محمد صلى الكما عرفنا أن الإسلام هو 
الوحي على النبي محمد كما قال رسول آخر ، تحتشد أنزل. مالله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلا
و عالذي جمنآية وكذلك فى الحديث الشريف مبين و مفسر من القر في كتاب القرآن الكريم باللغة العرب
3.للغة العربيةباهماقرآن و الحديث ،دين الاسلام هو المصدرنلأ. رتب باللغة العربية
642002القاھرة،: الموجھ الفنى لمدرسى اللغة العربیة، عبد العلیم إبراھیم،دار المعارف 1
٥٨ ,mlh ,٥٩٩١ayrakadsoR ajameR .TP :gnudnaB ,nakididneP igolokisP ,otnawruP milagN .srD 2
)2991,salhki -lA :ayabaruS(bara asahab rajagnem rajaleb edoteM .AM,nalhaD hayiriawuJ .ARD . 3
91 lah
:كما قال الله تعالى 
(2: يوسف )اَنْـَزْلَناُه ُقراَنا ًَعَربِيا ًَلَعلٌَّكْم تَـْعِقٌلْوَن ِإناَّ 
:حديث النبي صلى الله عليه و سلام و 
رواه )احبوا العرب لثلاث لانى عربى ، والقران عربى ، و كلام اهل الجنة فى الجنة عربى
(الطبرانى
:و قول الصحابة 




ةآءالقر مهارات.  ٣
5.الكتابةمهارات. ٤
ترتيبها في تعليم اللغة العربية و في لتعزيز دور اللغة العربية و وظيفتها، فستكون ضرورة تكثيفا 
لتحقيق هذا الغرض لا و .جوانب تعلم التلاميذ التكيف في تشكيل الحضارة وترقية نوعية التعليم الإسلام
في ترقية النوعية والكيفية التي لديها  الناحية بين الجوانب ةالتكيففيهابد من تعلم وتعليم اللغة العربية
:الأخرى و 
فاهما للحديث , متزودا بزاد القران الكريم , عتزابه أن ينشأ التلميذ متشبعا بروح الإسلام م.1
.  يخلق الإسلامى الرفيعويعرف على أمثلة من , لشريف متعظا بحكم ا
له تأدية بحيث يتسنى, , ها لغة حية ر أن يحب لغته باعتبا.2
, قتهايطر ضروب المعرفة عن ويسعى إلى توسيع مداركة بمختلف, ذلك كله فى يسير وسهول
ii lah )4002 ,aedI aideM amruN : atrakaygoY( barA asahaB ataT tapeC rajaleB .irawanuM damhkA . 4
mlh )2891 asakgnA :gnudnaB(asahabreb nalipmaretek utaus iagabes silunem ,nagrat rutnug irdneH 5
1
أو , على القراءة دون أن يتعثر لسانه ةقادر تكان, تحتى إذا ما بلغ
كما أنه يستطيع كتابة ما يملى عليه من موضوعات وأفكار , يجد عسرا فى رسم الكلمات 
.وتتفق وما اكتسبه من الخبيرت و المهارات, تلائم مداركه 
والهواية البناءة التى تعود بالخير عليه و , استثمار أوقات الفرغ فى العمل الصالح ان يحسن .3
ة  المدرسةلمهارت والخبرات فى حياوبذلك يعمل على تنمية ما اكتسبه من ا, على مجتمعه 
.العمليةةحياو ةليستغلها فى إجادة ما يسند إليه من أعمال فى مستقبل
إذا بواسطتها فى حالة تركه المدرسة , تنمية الميل إلى المطالعة الحرة.4
.وفهم ما يسمع بصورة مناسبة, ستماع بانتباه اكتساب القدرة على الإ.5
.أخطاء الإملائيةللكتابة بخط واضح مقروء خال من اكتساب المهارة اللازمة.6
وما يقع تحت الحس بلغة , عما فى النفس( الشفهى والتحريري)تنمية القدرة على التعبير.7
والبرقيات والمذكرات وإلقاء , وعبارات واضحة منظمة ليعتاد كتابة الرسائل, صحيحة
(أو مناظرة, محاضرة)الكلمات و الاشتراك فى المناقشة 
, بقدر ما تسمع به سنة, فيخاوحسن الجمال , تذوق فنون التعريب فى اللغة العربية.8
6.
نفذ المناهج فى الفصول، ومدرس يسهو الذى علمالمفى نجاح تنفيذ المناهج لأن مهمعلمدور الم
ولوكانت مناهج ونظام التعليم رس هوأحد عوامل التربية المهمخطة المواجه فى تنفيذ المناهج، و المد
فليس يكون هناك نفعا مطلقا، ولذلك ترقية القدرة المهنية للمدرس مهم جيدا، بدون المدرس المؤهل 
.    جدا  من أجل الحصول لأهداف المرجوة
المدرس الذى لديه عدد من مدرس المهنية هو. وجود مدرس المهني لايمكن أن تساوم
كفاءة (١)وهناك أربعة كفاءات الذى يجب أن يملكها المدرس وهي . الكفاءات وأن يعضد مهنته
وكفاءة المهنية المكتسبة من خلال التربية ( ٤)وكفاءة الإجتماعية ( ٣)وكفاءة الشخصية ( ٢)التربوية 
7. المهنية
.613.ص. غریب : المكتبة . غة الغربیةطرق تدریس الل. دكتر عبد لمنعم سید عبدالعال . .
:gnudnaB( ,nesoD nad uruG gnatnet IR nagnadnu-gnadnureP nanupmiH ,ailuA asnauN iskadeR miT.7
22 .mlh ,)6002 ,ailuA asnauN VC
التلاميذ أن باب السلام ليستطيعالثانوبة بمعهد درسةالمومن أغراض تدريس اللغة العربية في 
باب السلام باكنبارو تحقيق الثانوبةدرسة الملغرض تعلم اللغة العربية في .يدبجيتكلموا باللغة العربية 
.مهمة في عملية التعلم والتعليم وتحقيقها هذا الهدفو والسائلة ، أن الطريقة تمامب
م باكنبارو أن هذه باب السلاالثانوبة بمعهد ةرستعليم اللغة العربية في المدعن دراسة السابقة 
وزارة الشؤون ة لا يسم كالمعهد اخرى بمنهج نظر ،(SANKID)التربية الوطنية منهج تستعملالمدرسة
الطريقة ،لغة العربية فيها بالطريقة المختلفة يعنى الطريقة المباشرةأما تنفيذ تعليم ال. )GAPED(الدينية
جدت و .ولكن تعلم اللغة العربية لم تحقق النتائج المرجوة.الطريقة السمعية و السفوية و غيرها,الكتابة 
: الباحثة الظواهر على النحو التالي 
ان يقرأ نصص اللغة العربية بعض التلاميذ غير طلاقة .1
بعض التلاميذ لا يعمل الواجبات من المدرس .2
تقديم المدرس قليلا الإختبار قبل الدرس و بعده الا قليلا نادرا. 3
لا يعمل المدرس فرقة التعلم بين التلاميذ.4
لطلابتعليم اللغة العربية " بحث تحت الموضوع تالباحثة أن تريدلظواهر السابقةء على اانب
".بمعهد باب السلام باكنباروالثانويةالصف الثامن في المدرسة 
الدوافع في إ ختيار الموضوع. ب
:لييأأما أسباب إختيار الموضوع وهو كما 
.لمعرفة تعليم اللغة العربية بمعهد باب السلامةهذه المشكلة مهم.١
.قدرةالباحثةعلى قدرة الباحثة من حيث الوقت، الميدان وكذلكةناسبمهذه المشكلة . ٢
.في قسم اللغة االعربية كلية التربية والتعليمالباحثة مطابقة على قدرة المشكلة هذه. 3
الباحثة في كلية التربية و التعليم خصوصا في قسم اللغة العربية بحثتهذه المشكلة لم لمعرفة .٤
.الجامعة الإسلامية سلطان شرف قاسم رياو
توضيح الإصطلاحات. ج
:و ليكون البحث مفهما وواضحا فلتزم على الباحثة أن توضح الإصطلاحات كما يلي 
.المعدرس الى التلاميذعلومات من التعليم هو تحويل الم. 2
8.الكلمات التي يعبرها العرب عن أعرضهماللغة العربية هي . 3
المشكلات. د
تقديم المشكلة- 
:فإنه يمكن تحديد المشكلة كما يلي, خلفية المشكلاتىعل
تنفيذ تعليم اللغة العربية. ١
مهنية المدرس لتعليم فى المدرسة. ٢
اللغة العربيةتلاميذ فى تعليم الرغبة . ۳
تحديد المشكلة-
:المشكلات الموجدة في هذا البحث كثيرة أردت الباحثة أن تحددها كما يلي
".بمعهد باب السلام باكنباروفي المدرسة الثانوية الصف الثامن لطلاب تعليم اللغة العربية "
تكوين المشكلة- 
في الصف الثامنلطلابالعربيةتعليم اللغة :لبحث كما يلياأما تكوين المشكلة في هذا
؟وبمعهد باب السلام باكنبار المدرسة الثانوية
7. ص, م6002, لبنانبیروتالعصریةالمكتبة, الدروسجامع, غلایینيمصطفىالشیح. 8
البحث و فوائدهأهداف. ه
غراض البحثأ. ١
بمعهد باب السلام في المدرسة الثانويةالصف الثامنلطلاب تعليم اللغة العربية لمعرفة عملية
.وباكنبار 
فوائد البحث. ٢
:ئد هذالبحث هو اأما الفو 
تعليمالفىللمعلمين ، نتائج هذا البحث يستطيع أن ترقية الجودة.أ
تعليمفى اللرئيس المدرسة ، كمدخل من أجل في ترقية القدرة .ب
لتكميل شرط من الشروط المقررة للحصول على شهادة المؤهل في الطبقة الأولى في قسم .ت





تعليم اللغة العربية. 1
غرض عام اللغة العربية.أ
.يم الإسلاميةلن و الحديث كمصدر حكم و تعآالقر ونلكي التلاميذ يفهم. 1
.نية و الثقافية الإسلامية الذي يكتب بااللغة العربيةيب الدكتونليفهم. 2
.للعة العربيةلماهر التكلم و إنشاء با. 3
.خرىلمفيد ألة مساعدة دراية الأ. 3
1.يعنى مهنية جدا, احل اللغة العربيةلتنمية . 4
ض تعليم اللغة العربيةاغر أ. ب
التكيف في ترقية النوعية والكيفية التي بلتحقيق هذا الغرض لا بد من تعلم وتعليم اللغة العربية 
:لديها  الناحية بين الجوانب الأخرى 
فاهما    , ن الكريم آمتزودا بزاد القر , سلام معتزابه أن ينشأ التلميذ متشبعا بروح الإ.  1
.  ويتعرف على أمثلة من الخلق الإسلامى الرفيع, للحديث لشريف متعظا بحكم 
له بحيث يتسنى, , أن يحب لغته باعتباها لغة حية .  2
ويسعى إلى توسيع مداركة بمختلف ضروب المعرفة عن , يسير وسهولة تأدية ذلك كله فى
كان قادرا على القراءة دون أن يتعثر, , طرىقتها
كما أنه يستطيع كتابة ما يملى عليه من , أو يجد عسرا فى رسم الكلمات , لسانه 
.وما اكتسبه من الخبيرت و المهاراتوتتفق , موضوعات وأفكار تلائم مداركه 
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والهواية البناءة التى تعود بالخير عليه و , ان يحسن استثمار أوقات الفرغ فى العمل الصالح . 3
: وبذلك يعمل على تنمية ما اكتسبه من المهارت والخبرات فى حياته المدرسية , على مجتمعه 
.بل حياته العمليةليستغلها فى إجادة ما يسند إليه من أعمال فى مستق
.إذا بواسطتها فى حالة تركه المدرسة , تنمية الميل إلى المطالعة الحرة . 4
.وفهم ما يسمع بصورة مناسبة, اكتساب القدرة على الستماع بانتباه . 5
.اكتساب المهارة اللازمة للكتابة بخط واضح مقروء خال من الأخطاء الإملائية. 6
وما يقع تحت الحس بلغة , عما فى النفس( الشفهى والتحريري)تعبيرتنمية القدرة على ال.  7
(.وعبارات واضحة منظمة ليعتاد كتابة مناظرة, صحيحة
والتدريب , بقدر ما تسمع به سنة, وحسن الجمال فيخا, تذوق فنون التعريب فى اللغة العربية. 8
2.
واجبات المدرس اللغة العربية. ت
( ٢)فهم اللغة ( ١: )أن القدرة الأساسية للمدرس اللغة العربية وهي :رأى أخر قال 
أن يكون لديه ( ٤)إتقان برامج تدريس اللغة العربية ( ٣)إتقان اللغة العربية وأسالبها 
3.إحساسا بالثقافة العربية وثقافة الطالب
عربية فى عملية التعليم الشامل على النحو الذى إقترحة أدم دور وقدرة مدرس اللغة ال
وداجى فى كتابه، كما نقل عنه محمد أوزير عثمان، مدرس هو المعلم والمشرف والتنظيم 
4.البيئة وإعداد وتامخطيط والمخفز ومعد الصياغة
13. ص. غریب : المكتبة . طرق تدریس اللغة الغربیة. دكتر عبد لمنعم سید عبدالعال . 2
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مذكور تحدد أن العمل كما قال علي أحمد . وبعبارة أخرى المعلمين المهنية كمعيار في الوظيفة
:المهنية عندما يكون المؤاشرات على النحو التالي 
.له مهارات العمل بأساس مفاهيم ونظريات من العلوم المتعلقة. 1
.مؤكدا على الخبرة في مجالات المهنة المعنية. 2
رسميا، له الشروط لاستكمال التعليم العالي. 3
.لاجتماعي من ذالك العملله حساسية للأثر ا. 4
5.  له التنمية التمشية مع التطورات الحيوية في الحياة. 5
شروط المدرس المهنيةاما 
.لابد لديه موهبة كمدرس(. ١)
.لابد لديه مهارات كمدرس(. ٢)
.لابد لديه شخصية جديدة ومتكاملة(.٣)
.لابد لديه عقل سليم(.٤)
.لابد لديه جسم سليم(.٥)
.لديه خبرة ومعرفة واسعةلابد(. ٦)
.لابد لديه روح قواعد الخمسة(. ٧)
6.المدرس هو مواطن صالح(. ٨)
:
صياغة الأهداف تعليمية الخاصة. 1
ريقة التعليمطله الأساليب و ال. 2
تقديم المواد. 3
لمعرفة مهارات الأساسية التلاميذ. 4
taruysam : tabar( hayibar’a-la hohgul-la millauM dad’I miwqaT ,rukdaM ilA damhA . 5
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تقويم عملية التعلم ونتائجه. 5
.تعليم التعلم العلاجية. 6
صفات المعلم.  ث
الصفات العقلية . 1
الإستعداد لمهنتة - 
سلامة العقل- 
غزارة المادة- 
الصفات الخلقبة . 2
باش الوجه رحيما يحسن معاملة التلاميذ - 
المتعلم في اعماله و قدرتهصبورا فنجاح - 
مجدا في عمله مهتما به نشيطا- 
أن تكون صوته واضحا جليا مؤثرا خاليا من الجلية و الصياح غير ضروريين - 
أن تكون عينه يقظة ترى كل حركة  في الفصل- 
الصفات الجسمية . 3
سلامة البدان و قوة البنية - 
و الشعر و الظفار و الملابس ( الجسم)نظافة البدان - 
حسن البزة ولطف الهندام من غير خروج عن حد الأدب- 
7المشوهة/ الخلو من العاهات المدشة - 
الأساس تعليم اللغة العربية. ج
في عامة , هذا الأساس يوجد ايضا الدرس اللغة العربية . في تعليم وتعلم يوجد الأساس
.الأساس النظرية يعنى اللغة و النظرية الفروع نوعانى 
9.51-5.ص. دار السلام للطبا عة و النشر. التربیة و التعلیم .محمد یونس و قاسم بكر
:اسس النظرية .1
.تعتمد نظرية الوحدة في تعليم اللغة على اسس نفسية، و اسس تربوية، و اسس لغوية
:اسس نفسية .  أ
أن فيها تجديدا لنشاط التلاميذ، وبعشا لشوقهم، ودفعا للسأم والملل عنهم، وذلك 
ع من تكرار الرجوع إلى الموضوع الواحد، لعلا جه من مختلف وفيها نو . لتنوع العمل و تلوينه
ونظرية الوحدة تقضى بفهم الموقف الذى يمثله الموضوع .النواحى، وفى التكرار تثبيت وزيادة فهم
وهذا يساير طبيعة الذهن فى إدراك , ثم الانتقال بعد ذلك إلى فهم الأجزاء, فهما كلبا أولا
الأشياء
:الأسس التربوية . ب 
وفيهاكذلك ضمان للنمو اللغوى .أن فيها ربطا وثيقا بين ألوان الدراسات اللغوبة
لأن هذه الألوان حميعها تعالج فى , لا يطغى فيه لون على اخر, عند التلاميذ نموا متعادلا
.لا تتفاوت فيها حماسة المدرس أو إخلاصه أو غير ذلك من العوامل, ظروف واحدة
:الأسس اللغوية. ج 
بمعنى أننا لا , لأننا حين نستعمل اللغة وحدة متربطة , 
لنفهم كيف , ثم نستشير القواعد, ليمدنا بالمفردات التى نحتاج إليها, نستشير القاموس أولا 
.بل يتم تعبيرنا بصورة سريعة فيها تكامل وارتباط, ونضبط الكلمة, نؤلف الجمل
:ع نظرية الفرو .2
مثل , 
ولتطبيق هذه . المطالعة، والمحفوظات، والتعبير، والقواعد، والإملاء، والأدب، والبلاغة
النظرية يعالج كل فرع من هذه الفروع على أساس منهجه المرسوم فى حصصه المقررة فى 
8.الدراسىالجدول 
05.ص . كار المعارف: المكتبة .  الموجھ الفني لمدرسي اللغة العربیة. عبد العلیم إبراھیم . . 8
الطريقة هى أسلوب منهجية تستخدم فيها لأن.مهم جداالطريقة في عملية تعليم اللغة العربية 
س المختلفة كما يوضح أن ن طرق التدر في العمل لاتستخدم الطريقة وحدها، بل م9.لتحقيق الهدف
:طريقة تعليم اللغة العربية ينقسم إلى الطرق منها 
ةطريقة القواعد و الترجم. أ
. طريقة قوعيد الترجمة يعنى طريقة القادمة او طريقة التقلدية
.الكلمات من قواعد و ترجمها
كتابة و ترجمة, اقوى في مهارت القراءة.1
يستحدن الترجمة بدية في التعلم .2
تحليل نحو من اللغة في نطق اهتمام .3
.1
استعمل اللغة الأم كثير.2
إهتم تعليم اللغة العربية ليس نقسها.3
الطريقة المباشرة.ب
س اللغة العربية و در لغة العربية ويعلم المعلم مواد طريقة المباشرة هي الطريقة في تعليم ال
وعند ملجانتو سوماردى . المدرسية مباشرةالتعلميةبالوسائلالطريقةهنا يستعمل المعلمالمراد. 01مباشرة
لغة التلاميذ ولو المدرسطريقة قدم المعلم مادة اللغة الاجنبية مباشرة كلغة التدريس، ولايستعملالهي 
11.فى العملية التعلميةقليلا
9
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ضة، تعليم علم الرياالم أن تعليم اللغة العربية الأجنبية ليست كو فهعلى مسستهذه الطريقة أ
ك المفردات اوالكلمة في تعليم اللغة يدرب التلاميذ بإجراء تلقين المفردة او الكلمة المحصصة ولوكانت تل
.ولكن تلك الكلمة سيفهمها التلاميذ وسيقدر ترجمها قليلا فقليلا. يفهمها التلاميذالعربية لا
تعليمية في اقصار وقت، 
.المقصود هنا الطريقة المواقف في تعليم اللغة العربية. بأقل جهد من جانبة ومن جانب التلاميذ
طريقة المباشرةائص الحص
إن أهدافها هي استعاب اللغة شفويا او كتابيا حتى يستطيع التلاميذ إلى القيام بتعامل مع اهل .1
الأفكار إليهم شفويا كان ام كتابيا
وكانت المادة هي الكتابة الذي فيه المفردات العمومية واستخدامها كل يوم فى المحادثة مثل .2
ماهذا؟ ماذالك؟ ماتلك؟ وغير ذالك
إن القواعد المستخدمة فى التعليم هى الخرسانة معناها بدأ المعلم من الأمثلة الى القواعد.3
بالأسئلة المخططة من قبل إن قدرة الإتصال تمر ّ.4
كانت قدرة المحادثة و الاستماع تدريجيا.5
:هذه الطريقة هي من مزايا 
قدرة التلميذ في الإستماع والمحادثة.1
استوعب التلميذ في اللفظ لفظا تاما.2
استوعب التلميذ في المفردات ووضعها.3
استوعب التلميذ الشجاعة لإتصال من غير أن يصعب عليه فى الترجمة.4
:أما عيوب هذه الطريقة هى 
إن هذه الطريقة تحتاج إلى المعلم الجد من الجسم و العقل و الخلق.1
إن هذه الطريقة لاتستطيع أن تقوم فى الفصل الأوسع.2
لاتحتاج إلى اللغة الأم فى الشرح اى لاتسمح للمعلم أن يستخدم اللغة الأخرى في أجراء .3
عملية التعليم
.يجعل الكبرى سائما عليهكانت تكرير وحفظ المفردات.4
:طريقة المباشرة كمايلىأما خطوات التعليم 
يبدأ المعلم المادة شفوية يلفظ الكلمة بشيرة الشيء أو سورته يجرؤ الحرمة ويتبع التلاميذ .1
مرارا حتى صحيحا فى اللفظ وفهم المعنى
(ما، هل، أين، وغيرها)أعطى المعلم الأسئلة بأدوات الاستفهام .2
ن المعلم أن التلاميذ تسّلط على المادة إما فى اللفظ أو فهم المعنى يطلب التلاميذ بعد إتقا.3
أن يفتح كتبهم، أعطى المعلم مثال القراءة الصحيحة ثم قرأ التلاميذ الناص متبادلا
إجابة السؤال أو التمرينات مافى الكتاب ثم استمرار بالكتابة.4
الفرائة العمومية المطبقة بطباقة التلاميذ .5
طباقة الخاصة بالاستدلالفىاللغةأسلوبيعطى.6
طريقة القراءة. ج.4
طريقة القراءة يعنى طريقة تعليم اللغة عرضها يعطى مهارت القراءة الى الطلاب سهولا
مزايا و عيوب 
لزيادة مهارت القراءة إلى الطلاب .1
الطلاب تحصلون انواع الكلمات بدون تعلم .2
اللغةزيادة المعلومات عن الثقافة .3
الطلاب طبقة الآول لا يفهم ما يقرائهم.1
يهتم ما يقراءهم ليس كيف يقرئهم.2
الطلاب نقصون في مهارت الإستماع و تكلم.3
طريقة السمعية الشفوية. د
هذه طريقة تنمية من الطريقة المباشرة 
تناسب بحقيقة اللغة هي اللفظ .1
و الكتابة, القراءة , الكلام , الإستماع تنفيذ هذا التعليم يبدأ من .2
تناسب بعملية تعلم اللغة الأم.3
يستطيع أن يساعد عادة اللغة .4
يريد الطلاب أن يتعلم اللغة  وليس علم اللغة .5
كل اللغة لها طبيعية حتى لا تحتاج مقارن بااللغة الأخرى.6
ترجمة تكون ثقيله في التعلم ولكن لا يستعمل.7
متكلم اصلىأفضل المدرس هو .8
عيوب من هذا الطريقة
النطق ليس مهارت اللغة وحده.1
مهارت الأخرى مساويا بمهارت التكلم.2
تعلم اللغة الأجنبية في حقيقة لها فرق باطنية من التعلم اللغة الأم.3
تعلم اللغة الأجنبية ممكن باالتكرار.4
كل اللغة لها فرق ولها مرادف.5
طريقة الإنتقائية. ه
اهدفه فو . جابة من العيوب التى توجد فى كل الطريقة هذه مشركة من الطروق السابقةهذه الطريقة الإ
.لنقص العيوب من تلكالطريقة ولكى التعلم اللغة احسن
الدليل من التغيذ هذه الطريقة 
كل الطريقة لها ميزايا التى تنقع لتعلم .1
ليس الطريقة تماما .2
21.الطريقة السابقة بك مل طريقة الأخرى.3
13 lah.4002,gnalaM : takisyM .barA asahaB narajagnep igolodoteM .ydneffE dauF damhA. 21
الوسائل التعليمية هي ألةالتعلم وموارد . غير الطريقة، وسائل التعلمية له دورا هاما في التعلم
31.التعلم لدعم تحقيق معايير الكفاءة التي تستحق الاهتمام منفصلة عن التربية والتعليم
يذكر انواع وسائل الذى ليستحدم في تعليم اللغة العربية كما( 7891: 2)محمد أحمد سالم 
:يلى 
هذا وسائل لمساعد المدرس في الإستماع السوت الذي قد الرقم الى . معمل اللغة و انونه .1
التلاميذ لتعلم
مج الراديو التربيةابر , فيديو, الراديو : سائل سمعية كمثل و .2
:وسائل سفوية كما ياتى .3
هذا وسائل .جريدة و انواع بطقة ,نشرات, ,صورة النسخة البيان:مثل وسائل طبع
سبورة و غيرها: ليستحدم المباشرة باالة كمثل 
افلام و فيديو: تصوير وسائل
اللغة لتعلم معارفة ثقاف, في تعلم اللغة معارض و متاحف مفيد جدا: كمثل وسائل
.ليعطى الدوافع الى التلاميذ في تعلم اللغة العربية و, 
الصوت والصورة هذا وسائل لزيادة. تلفزيون , و فيدي: وسائل سمعية وسفوية كمثل .4
.حصوصا ليقدم عن المادة
41.هذا وسائل اكثر دراجة من مودول بسيط حتى كمفوتر. وسائل تعليم البرنامج .5
31
11 laH .urabnakeP : sserP aksuS. narajalebmeP aideM .gA,M ,rawnA ubA .srD.
lah )9002 ,SSERP SDEEN : gnarames( fitkA barA asahaB narajalebmeP igetartS . furkaM mamI 41
031
المفهوم الإجرائية. ب
. لكى هذا البحث المستهدفة محتاج إلى مفهوم الإجرائية
:المؤشرات تعليم اللغة العربية 
يلفيذ المدرس عن المفردات بيدل الألة او صورة.1
يوجد المدرس السؤلا  و الجواب. 2
يأمر المدرس الى التلاميذ لقراءة متبدلا.3
الدرستقدمقبل حتباريعطى المدرس ا. 4
يستحدم المدرس و سائل التعليم.5
يستحدم المدرس طرق مختلفة.6
يعطى المدرس المفردات او الإصطلاحات الصعبة .7
يعمل المدرس امتحان الأخر من المادة التى قد يبحث. 8
ختم المدرس درسا و خلاصة . 9
يخبير المدرس المواد المستقبل 01
دراسة السابقة.أ
:يلى 
"تنفيذ تعليم اللعة العربية في المدرسة الثانوية حب الوتن رمبا ميلانتع" 1002.1
"دراسة وصفية تنفيذ تعليم المادة القرأن الحديث في المدرسة المتوحدة " 1002.2
"تنفيذ تعليم التربية الدينية الإسلام في المدرسة الثانوية كمبار" 2002,سهيدى .3
دراسة وصفية عن تنفيذ تعليم اللعة الملايو في المدرسة الإبتدئية "2002, رحميانى .4
" تنجوع الي كمبار
"باكنباروفي المدرسة الثانويةتنفيذ تعليم اللغة العربية " 2002مليدى .5
بناء على دراسة السابقة لم يبحث حصوصا تعليم اللغة العربية لطلاب الصف الثامن في 
لذلك ارد الباحثة هذا الموضوع لأن هذه الدرسة مهمة . انوية بمعهد باب السلام باكنباروالمدرسة الث





1102يناير21حتىنوفمبر 21قامت الباحثة هذا البحث من 
مكان البحث . 2
.باكنباروالسلامباببمعهدالثانويةفي المدراسة البحثهذاالباحثةقامت 
وموضوعهالبحثأفراد.2
.باكنباروالسلامباببمعهدالثانويةالمدرسةفيمدرسهوالبحثأفراد.1










حثة مجموعة البيانات بإستخدام الطريقة التخليلية الل البتحهذا البحث دراسة و صفية، 
أما الكيفية . . هذا الحال قسم الى فرقتين هما الكمية و الكيفية. الوصفية
و الرمز الذي يستخدم الباحثة في . ترسم بالكلمة أو الجملة تسمى بالطريقة التحليلية الوصفية في المائة
الرسالة هو هذه 
:هوالرموزأما
: nagnareteK
esatnesreP akgnA : P
esatnesrep iracid gnay isneukerF : F





في. الأستبيانوالمرقبةباستحدامالبياناتجمعلذلك . العربيةاللغةعليمتتقديمالباحثة ليس إلا لمعرفة
ليرقب الببانات في هذا الباب .العينةبدوناللغة العربيةالمدرس2اعنحثيبقدالسابقالباب
03)إلى ثلاثونة خمسة عشر سؤالا الإستبيان قدم الباحثثم الإستبيان إلى التلاميذ اماالمؤشرات31
فيالثامنالصفلطلاب العربيةاللعةتعليمتنفيذلمعرفةالباحثةتستحدمالتيالمؤشراتهناك.(التلاميذ
: فهيباكنباروالسلامباببمعهدالثانوية المدرسة
نتائج البيانات عن تعلبم اللغة . من المرقبةالباحثةتقديملالإستبيانمنالبياناتتقديملبق
.العربية لطلاب الصف الثامن فى المدرسة الثانوية بمعهد باب السلام باكنيارو
الأولالجدول
اوكتا روسا: المدرس           
يناير4, الثلاثاء: التاربح /اليوم 
A II: الفصل           
لانعمالمؤشراتالرقم
- √يستعدد المدرس طلابا قبل الدرس.1
√- ل المدرس عن المواد القادمةيسأ.2










- √يخبير المدرس المواد المستقبل.31
211
الثانىالجدول
اوكتا روسا:المدرس           
يناير4, الثلاثاء:التاربح /اليوم  
B II:الفصل           
لانعمالمؤشراتالرقم
√- يستعدد المدرس طلابا قبل الدرس.1
√- ل المدرس عن المواد القادمةيسأ.2










- √المواد المستقبليخبير المدرس .31
301
الثالثالجدول
اوكتا روسا:المدرس           
يناير3, الإثنين: التاربح /اليوم  
C II:الفصل           
لانعمالمؤشراتالرقم
√- يستعدد المدرس طلابا قبل الدرس.1
√- ل المدرس عن المواد القادمةأيس.2










√- يخبير المدرس المواد المستقبل.31
49
الرابعالجدول
سرى قاسم:المدرس            
يناير11, الثلاثاء:التاربح  /اليوم 
D II:الفصل            
لانعمالمؤشراتالرقم
- √يستعدد المدرس طلابا قبل الدرس.1
√- ل المدرس عن المواد القادمةأيس.2










- √يخبير المدرس المواد المستقبل.31
211
الخامسالجدول
سرى قاسم:المدرس           
يناير21, الربوع :التاربح /اليوم  
E II:الفصل           
لانعمالمؤشراتالرقم
√- يستعدد المدرس طلابا قبل الدرس.1
- √المواد القادمةل المدرس عنأيس.2










√- يخبير المدرس المواد المستقبل.31
49
السادسالجدول
سرى قاسم:المدرس           
يناير11, الثلاثاء:التاربح /اليوم  
F II:الفصل           
لانعمالمؤشراتالرقم
- √يستعدد المدرس طلابا قبل الدرس.1
√- ل المدرس عن المواد القادمةأيس.2










- √يخبير المدرس المواد المستقبل.31
301
السابعالجدول
الرقم المؤشرات المرقبة ا و ب العداد
1 2 3 4 5 6 نعم لا
.1 يستعدد المدرس طلابا قبل الدرس -  √ -  √ -  -  2 4
.2 عن المواد القادمةل المدرسيسأ √ -  -  -  -  √ 2 4
.3 التخطيط الدراسيلعمل المدرس √ √ √ √ √ √ 6 0
.4 قدم المدرس درسا يناسب بأهدف التعليمي √ √ √ √ √ √ 6 0
.5 الدرسوادالميشرح المدرس  √ √ √ √ √ √ 6 0
.6 يستحدم المدرس طرق مختلفة √ √ √ √ √ √ 6 0
.7 يستحدم المدرس و سائل التعليم  √ √ √ √ √ √ 6 0
.8 التعلمعمليةيتبين المدرس  √ √ √ √ √ √ 6 0
.9 يعطى المدرس فرصة ليسئلوا الى التلاميذ √ √ -  √ -  √ 4 2
.01 المدرس امتحان عن المادة قد يبحثيعطى √ √ √ √ √ √ 6 0
.11 المدرس امتحان الأخر يعطى -  √ -  -  -  -  1 5
.21 ختم المدرس درسا و خلاصة  √ -  √ √ √ √ 5 1
.31 يخبير المدرس المواد المستقبل √ -  √ √ -  √ 4 2







%764%332يعطى المدرس امتحان قبل بدأ الدرس.1
%764%332يسئل المدرس عن المواد القادمة.2
%00%0016قبل بدأ الدرس التخطيط الدراسي.3
%00%0016قدم المدرس درسا يناسب بأهدف التعليم.4
%00%0016الدرسوادالميشرح المدرس .5
%00%0016يستحدم المدرس طرق مختلفة.6
%00%0016يستحدم المدرس و سائلة التعليمية .7
%00%0016التعلمعمليةيتبين المدرس .8
%332%764يعطى المدرس فرصة ليسئلوا الى التلاميذ.9
%711%385المدرس امتحان عن المادة يعطى.01
%385%711المدرس امتحان الأخر يعطى.11
%00%0016ختم المدرس درسا و خلاصة .21









0016%764%332يعطى المدرس امتحان قبل بدأ الدرس1











0016%332%764يخبير المدرس المواد المستقبل1
00187%00381%00106
او81" لا"جوابو0001%و60عددهم" النعم"جوابأنعرفناالسابقةجدوالمن
% 29.67"نعم" حوابهوالمرتفعجوابالبياناتهذامن%. 003
:المقياس المستعملة للمرقبة هو 
(جيدة % = ) 001-% 67.1
(كافية %   = ) 57-% 65. 2
( ناقصة %   = ) 55-% 04. 3
(غير جيد %   = ) 04ناقصة من . 4



















































.جيدفهوالبحثنتائجأنعرفنالذلك. مافيعددهملاجوابو% 3او1عددهماحيانا, % 
الخامس العاشرةالجدول






وسؤل, الإمتحان, المحاضرة: كمثلالمختلفةطريقةالمدرسيستقدمعرفناأنالسابقجدولبناء
او01عددهماحيانا, % 76أو02عددهمدائماجوابأنمن. غيرهاوتعلم, جواب
.جيدفهوالبحثنتائجأنعرفنالذلك. مافيعددهملاجوابو% 33
الثادس العاشرةالجدوال






وصورةقصة, كتاب, سبورة: كمثلتعليموسائلالمدرسيستقدمأنعرفناالسابقلجدو بناء















































































أنعرفنالذلك% . 72او8عددهملاجوابو% 36او91عددهماحيانا, % 01أو3
.جيدفهوالبحثنتائج
وعشرونمسالخلالجدو 





























































































































احيانا, % 338أو172عددهمدائماجوابأنالإستبيانمنعرفناالسابقلجدو بناء
فهوالبحثنتائجأنعرفنالذلك% . 84او81عددهملاجوابو% 805او161عددهم
.جيد
تحليل البيانات.أ
. فتحليل البيانات بإستحدم طريقة وصفية نوعية بالمائة, بناء على أن هذا البحث دراسة وصفية 
لمعرفة  تنفيذ تعليم اللغة العربية في المدرسة المتواسطة لدى التلاميذ الصف الثامن بمعهد باب السلام 
: باكنبارو
تحليل البيانات من المرقبة.1






.فى المائة77: يعنى " جيدة " تعليم اللغة العربية 
تحليل البيانات من الإستبيان .2
(3) قيمتها  "  أ " إجابة  .1
(2) قيمتها " ب " إجابة .2
(1) قيمتها " ج " إجابة .3
:يلى مجموعة نتائج أجوبة اسئلة الإستبانة السابقة نستطيع أن ننظرها كماوعلى أساس 
318=3x172(   = أ ) 
223= 2x161( = ب ) 
81= 1x81( = ج ) 
(81+ 223+ 318) 054= فنعرفنا 
:و اما البحث عن المائة فيستعمل الرموز 
001 x = P
001 X 3511 = P
0531
04.58% =
:المقياس المستعملة للإستبانة هو 
(جيدة % = ) 001-% 67. 1
(كافية %   = ) 57-% 65. 2
( ناقصة %   = ) 55-% 04. 3
(غير جيد %   = ) 04ناقصة من . 4
بمعهد باب السلام الثانوية في المدرسة لطلاب الصف الثامنتعليم اللغة العربية
.فى المائة04.58:  يعنى " كافية " باكنبارو 
:ثم نختلط النتيجة بين المرقبة و الإستبيان





الثانويةالصف الثامن في المدرسةلطلاب العربيةتعليم اللغةعن من مجموع هذه النتيجة عرفنا 




البياناتوتحليلالبحثحاصلعلىبناء. أخذ ان خلاصةبعد قدم الباحث تحليل البيانات
كمابمعهد باب السلام باكنباروالثانويةالصف الثامن  في المدرسةتعليم اللغة العربيةمنالتى
:يلى
يعمل المدرس التحطيط الدراسى .1
درسا يناسب بأهدف التعليميقدم المدرس .2
يشرح المدرس المواد الدرس.3
يستحدم المدرس طرق مختلفة.4
يستحدم وسائل التعليمية.5
بتبين المدرس تقدم التعليم .6
يعطي المدرس فرصة ليسئل الى التلاميذ.7
ختم المدرس درسا و خلاصة .8
يخبير المدرس المواد المستقبل.9
.انتهى الاختبار,الاختبارمنتصف ,قبل الاختبارو لا يعمل المدرس .01
اما نتائج هذا البحث تعليم اللغة العربية لطلاب الصف الثامن  في المدرسة الثانوية بمعهد باب 
.61.18% يعنى " جيد"السلام باكنبارو 
الإفتراحات.ب




.للتحليل النص باستعمال طريقة مناسبةالطلابمدرس إعطاء الدوافع على يرجو الى- 
حتى فهمواالطلابمدرس  بيان طريقة على يرجو الى- 
في كل أسبوع أو كل يومالطلابمدرس إعطاء الاختبار على يرجو الى- 
الواجبات تناسب بقدرة  الطلابإعطاءمدرسيرجو الى- 
ادة العلم لترقية الفكرة عن التعليميالمدرس  لز الىجو ير - 
للتلاميذ .ج
ان يتكلم باللغة العربية ولو خاطأالطلابالىجو ير - 
المفردتلزيادة الطلابالىجو ير - 
ان يدرسوا القوائد لان مهم في التعليم اللغة العربيةالطلابالىجو ير - 
فكرة خاصة إلى فكرة عامةتحليل النص الطلابالىجو ير - 
يعملون الواجبات بجيدالطلابالىجو ير - 
ومشجاعة ليطلب العلالطلابالىجو ير - 
عجارملا
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Pedoman Observasi
Subyek :  a. Nama Guru :
b. kelas :
Tempat : SMP Babussalam Pekanbaru
Hari / tanggal :
Bidang Studi : Bahasa Arab
Pokok Bahasan :
Waktu :














Sebelum memulai pelajaran guru mengadakan pree tes
Sebelum mengajar guru membuat satuan pelajaran
Guru bertanya mengenai materi yang telah lalu
Guru menyampaikan pelajaran sesuai dengan tujuan yang ditetapkan
Guru menjelaskan materi pelajaran
Guru menggunakan metode yang bervariasi
Guru menggunakan media / alat dalam pembelajaran
Memantau kemajuan belajar selama proses
Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya
Guru mengadakan latihan mengenai materi yang telah dibahas
Guru mengadakan post tes mengenai materi yang telah dibahas
Guru mengakhiri pelajaran dan menyimpulkan




1. Daftar pertanyaan dibawah ini, bukanlah bermakna menguji anda, akan tetapi bertujuan
untuk mengumpulkan data atau keterangan yang berguna untuk kepentingan dalam
bidang penelitian.
2. Jawaban yang anda berikan tidak ada pengaruhnya dengan nilai rapor anda
3. Jawaban yang jujur, dengan demikian anda telah berpartisipasi dalam kelancaran
pendidikan.
4. Lingkari huruf A , B , dan C , sesuai dengan jawaban yang sebenarnya.
5. Atas kesediaan anda mengisi dan mengembalikan angket ini kepada peneliti, diucapkan
terima kasih.
Pertanyaan Anket :
1. Apakah sebelum  dimulai pelajaran guru bertanya kepada siswa mengenai materi
pelajaran yang telah lalu ?
a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah
2. Apakah guru mengajukan pertanyaan kepada siswa sebelum materi disampaikan ?
a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah
3. Apakah guru mengaitkan pelajaran yang lalu dengan materi yang akan diajarkan ?
a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah
4. Apakah guru menuliskan pokok-pokok materi yang akan diajarkan ?
a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah
5. Apakah guru menjelaskan materi pelajaran ?
a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah
6. Apakah dalam mengajar guru menggunakan metode yang bervariasi seperti : Ceramah,
latihan, Tanya jawab, belajar kolompok, dll ?
a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah
7. Apakah dalam pengajaran guru menggunakan media pembelajaran seperti : Papan tulis,
buku cetak, text cerita, gambar, dll ?
a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah
8. Apakah guru juga bersama siswa menyimpulkan hasil pelajaran ?
a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah
9. Apakah guru mengadakan latihan setelah materi disampaikan ?
a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah
10. Apakah guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya ?
a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah
11. Apakah guru mengajukan pertanyaan kepada siswa mengenai materi yang telah dibahas ?
a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah
12. Apakah guru memberikan motivasi kepada siswa akan pentingnya mempelajari Bahasa
Arab?
a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah
13. Apakah guru menyuruh siswa untuk menjelaskan materi pelajaran ?
a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah
14. Apakah guru memberikan tugas / pekerjaan rumah ?
a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah
15. Apakah diakhir pelajaran guru memberi tahu pokok materi yang diajarkan pada pelajaran
berikutnya?
a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah
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الشكر و التقدير
و أمره بين كاف ونون , ر اليل على النهارمكو ّ, الغفارحد القهار العزيزاإن الحمد الله الو 
وهو الذي أنزل القرأن عربيا و بعث رسوله من هو أفصح  , إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
ويهدى إلى صراط , ورسولهعبدهوأشهد أن محمدا . لرءف الرحيمالله ااو أشهد أن لا إله إلا , كلاما
.الصالحينله وسائرأوعلى , والدعى إلى دين قيم, مستقيم
لنفسه ومن  شكر الله ومن يشكر فإنما يشكرتينا لقمان الحكمة  أن ولقد آ: )قال الله تعالى
: الرحن ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان: )وقال تعالى , 21: لقمان ( فإن الله غني حميد كفر
.06
سيد مدير جامعة سلطان شريف قاسم يات الشكر و التقدير إلى مكرم بأسمى آقدمأ
حلمياتي مية الأستاذ الدكتور محمد نذير كريم و عميدة كلية التربية والتعليم الدكتورة الإسلامية الحكو 
.فرصة للإلتحاق بمرحلة الجامعةالماجستير لما أعطياني
عربية بكلية اللسيد رئيس القسم في تدريس اللغةإلى فضيلة االتقديرقدم بالشكر و كما أ
دوني و زودونيو جميع الأساتذة الكرام الذين ساعستاذ ذوالكفل الماجستير التربية والتعليم الأ
.و لجميع الموظفين الذين أحسنوا معا ملتهم لي في هذه الجامعة. بمختلف العلوم والمعارف
, قدم الشكر والتقدير إلى أستاذي الجليل المشرف على هذا البحثوكما لا يفو تني أن أ
رفني بالإشراف على هذا البحث على الذي شالدين بردانشاه الماجستيريثمرفضيلة الاستاذ الدكتور 
الغالية و تو جيهاته السديدة النصائحهبفقد نفعني كثيرا . مسؤولياتهسامةالرغم من ضيق وقته و ج
زيه على هذا خير الجزاء و أحسنه و أن يبارك له في فأسأل الله أن يج. لدراسةو بخاصة في هذه ا
.عمره و أن يرزقه كمال الصحة و العافية
و إبتدائهم ثم الشكر موجه إلى الأساتذة الكرام الذين تكرموا بمناقسة هذا البحث 
.
"رحمارزلى و "و أخص الشكر والتقدير إلى والدي العزيزين 
دريس رسين في كلية التربية والتعليم عامة وفي قسم تاوالشكر موصول لجميع الطلاب الد
.اللغة العربية خاصة على مسا
وأخيرا أتقدم بالشكر لجميع إخوتي و أخواتي الذين شجعوني على إستكمال الدراسة و 
.لمساعدات مادية كانت أم معنويةموا لي الثمين من اقد
.جزاكم الله جميعا خير الجزاء وبارك الله فيكم في الدنيا و الآخرة
.والله لا يضيع أجر من أحسن عملا
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رازلي: إلى والدي العزيز 
رحما: و إلى والدتي الحنون 
مردليني"خصوصا إلى , العربيةدريس اللغة زملائي في الدراسة من قسم ت: وإلى رفقاء الدرب 
..................و, سينتي,أيو أغريتي ,زرنياني,سبيداه,ستي سحرتنا,دلينار م,نينيغ
نور ,         صلح, فيندى, أمرى, فيزول, فيلوس, فيسال, اقي مس: و لأخي و الأختي المحبوب 
.و إيف جولستا ,خلص
